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ТАКТИЧНІ ОПЕРАЦІЇ: ІСТОРІЯ ВИНИКНЕННЯ, 
СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ
Досліджуються історія виникнення та становлення криміналістичної категорії «тактична операція». 
Генеза тактичних операцій досліджується за двома напрямками: теоретичним (як наукова категорія 
криміналістики) і практичним (як засіб практичної діяльності слідчих органів). Вивчення історії тактичних 
операцій здійснюється з урахуванням чинників-детермінантів, які вплинули на процес виникнення і 
формування цієї криміналістичної категорії.
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Исследуются история возникновения и становлення криминалистической категории «тактическая 
операция». Генезис тактических операций исследуются в двух направлениях: теоретическом (как научная 
категория криминалистики) и практическом (как средство практической деятельности следственных 
органов). Изучение истории тактических операций осуществляется с учетом факторов-детерминантов, 
влияющих на процес возникновения и формирования этой криминалистической.
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The history of origination and formation of the forensic category “tactical operation” is investigated. The genesis of 
Tactical operations is studied in two aspects- theoretical (as a scientific category of criminalistics) and practical (as a means 
of practical activities of investigation authorities). The determining factors that have affected the process of origination and 
formation of this forensic category are taken into account in the study of the history of tactical operations.
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process of the development of tactical operations.
Постановка проблеми. Історія виникнення та становлення, сучасний стан і 
перспективи розвитку в майбутньому є необхідними аспектами формування концепції 
тактичних операцій, дослідження яких надає можливість у повній мірі розкрити 
природу, сутність, теоретичне значення і практичну спрямованість цієї криміналістичної 
категорії. Як зазначалося у філософській літературі, жодне суспільне явище не 
можна вивчити і зрозуміти без урахування умов та особливостей його виникнення й 
розвитку, тобто у відриві від його історії. Воно може бути розкрите і зрозуміле, якщо 
з’ясовано, в яких умовах і за яких обставин воно виникло, яким було в минулому, 
які еволюційні етапи історичного розвитку пройшло. Тільки так відкриється можливість 
визначити те, чим воно є сьогодні і як буде розвиватись у майбутньому [1, с. 99-100].
Отже, дослідження тактичних операцій має здійснюватися на підставі загально­
теоретичних підходів, що забезпечують обґрунтування фундаментальних положень 
(ґенезу, сутність, факт, гіпотезу та ін.) цієї криміналістичної категорії.
Стан дослідження. Слід зазначити, що у сучасній криміналістичній літературі 
момент виникнення й зародження тактичних операцій визначається по-різному. Так, 
одна група науковців (О.Я. Баєв, І.О. Возгрін, О.Ю. Головін, В.І. Комісаров, В.Є. Корноухов, 
Н.В. Кручиніна, Г.А. Матусовський, О.О. Михальчук, І.Ф. Пантелєєв, Є.0. Підусов, Д.П. 
Поташнік, Ю.0. Саламаха, М.В. Салтевський, О.А. Чебуренков, В.І. Шиканов, А.В. ИІмонін, 
М.П. Яблоков та ін.) відстоюють найпоширенішу в криміналістичній науїДі думку, що 
поява цієї криміналістичної категорії пов’язана з пропозицією А.В. Дулова стосовно 
необхідності впровадження комплексних засобів вирішення завдань досудового 
розслідування, яку він висловив у 1972 р. у своїй статті «О разработке тактических 
операций при расследовании преступлений» [14, с. 23-26].
Друга група дослідників вважає, що ідея тактичних операцій (комбінацій) тісно 
пов’язана з дискусією, яка відбувала у 1964 р. і торкалася окремих питань криміналіс­
тичної тактики. Так, Р.С. Бєлкін указував, що виникнення проблеми тактичної операції 
слід вважати першу половину 60-х років, зокрема, дискусію 1964 р., присвячену питанням 
криміналістичної тактики, передусім, б так званим «слідчим хитрощам» та «психологічним 
пасткам» [4, с. 518]. Саме ця дискусія в кінцевому висновку, на думку І.М. Комарова, і 
призвела до виникнення реальних уявлень про тактичні (криміналістичні) операції як 
комплексний спосіб системи досудового провадження [19, с. 18].
Позиція третьої групи науковців (В.М. Ісаєнко) полягає в тому, що вже наприкінці 
XIX — на початку XX століття передумовою появи тактичних операцій було створення 
«типових пошукових систем на ситуаційній основі», розробленню яких приділяли 
увагу такі відомі зарубіжні та вітчизняні криміналісти як Г. Гросс, Е. Анушат, А. 
Вейнгард, Р. Рейс, Р. Гейндль та ін. [17, с.369].
Метою публікації є дослідження історії виникнення, становлення та розвитку 
тактичних операцій, вивчення якої здійснюється з урахуванням чинників-детермінантів, 
що вплинули на процес появи та формування цієї криміналістичної категорії.
Виклад основних положень. Вивчення та дослідження ґенези тактичних опера­
цій, на наш погляд, доцільно здійснювати до двох взаємопов’язаних аспектів в теоре­
тичного і практичного. За першим тактичні операції розглядаються як наукова категорія 
криміналістики, а за другим, як засіб практичної діяльності слідчих органів з оптимізації 
процесу розслідування. Крім того, це дослідження має здійснювати з обов’язковим 
урахуванням чинників-детермінантів, які вплинули на процес виникнення і формування 
цієї криміналістичної категорії. Такий підхід надає можливість простежити шлях розвитку
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тактичних операцій з огляду на стан боротьби зі злочинністю, практику діяльності 
правоохоронних органів, ступінь наукових досліджень у криміналістиці. Як слушно 
зауважує І.О. Возгрін, принцип історизму в криміналістиці означає, що пізнання її 
змісту, як і розроблення її нових положень, повинні здійснюватися з урахуванням 
якісних змін, що відбувались у процесі еволюції даної галузі наукового знання. Брак 
знань про генезу певної криміналістичної категорії, неповне або хибне уявлення про 
її історію в найчастіші причини невдач наукових розробок [8, с. 83-84].
Будь-який процес розвитку становить собою єдність дискретності й безперервності, а 
його системність слід розглядати як зміну низки етапів, кожен з яких — це відносно 
завершений і стійкий період часу зі своїми характерними рисами [28, с.42]. Окремі етапи, 
які розглядаються в поєднанні, у свою чергу, можуть складати більші утворення - стадії.
Ґенеза тактичних операцій також складається із певних стадій, етапів і періодів. 
Варто зазначити, що на відміну від достатньо ретельного аналізу історії науки кримі­
налістики пропозиції щодо періодизації розвитку тактичних операцій науковцями 
майже не висловлювалися. З огляду на викладене, вбачається за доцільне в історії 
розвитку тактичної операції як наукової криміналістичної категорії та засобу досу- 
дового розслідування виділяти п’ять етапів:
1) зародження перших прийомів і засобів розслідування, накопичення початкового 
досвіду їх комплексного застосування у боротьбі зі злочинністю (з давніх часів — до 
кінця XIX ст., 1896р.);
2) виникнення криміналістики як самостійної галузі наукового знання, накопичення 
емпіричного матеріалу й поява перших уявлень про тактичні операції (1897—1940 рр.);
3) формування окремих криміналістичних теорій і створення передумов для 
виникнення ідеї тактичних операцій (40-60-ті роки XX ст.);
4) поява криміналістичної категорії «тактична операція», початок розроблення 
її наукової концепції (70-90-ті роки XX ст.);
5) подальше формування криміналістичної теорії тактичних операцій, побудова 
і впровадження систем типових тактичних операцій в методиках розслідування 
окремих видів злочинів (середина 90-х років — до теперішнього часу).
Перший етап пов’язаний з виникненням спеціальних прийомів і засобів ведення 
розслідування, в тому числі й комплексного їх застосування. Як зазначає В.Ю. Ше- 
пітько, поява порушників законів обумовила потребу ведення спеціальних правил і 
методів щодо розкриття й розслідування злочинів та встановлення злочинців [29, с. 
28]. Р.С. Бєлкін відмічав, що вже у священних книгах різних народів можна зустріти 
висвітлення допиту, обшуку, впізнання. Ці прийоми згадувались і в пам’ятках ста­
родавнього права різних країн [5, с. 1].
На переконання І. М. Комарова, уявлення про криміналістичні (тактичні) операції 
як систему слідчих, оперативно-розшукових та інших дій (заходів), спрямованих на 
вирішення окремих тактичних завдань розслідування, зародилися достатньо давно. 
Процес формування теорії і практики цих операцій має свою тривалу історію. В окремих 
джерелах, законодавчих пам’ятках є згадки про комплексне вирішення завдань досу- 
дового провадження, схоже із сучасними уявленнями про тактичні операції [19, с. 8]. 
Так, за часів Руської Правди (ХІ-ХІІІ ст.) засобами розшуку підозрюваних осіб у вчиненні 
злочину були «заклич», «звід», «гоніння сліду» [16, с. 152]. На нашу думку, це були 
перші паростки комплексних тактичних засобів у розслідувані злочинів, образно кажучи, 
«прообрази» криміналістичних комплексів організаційно-тактичного спрямування.
Зокрема, «гоніння сліду», тобто переслідування по гарячих слідах, можна оцінювати 
як комплексне застосування засобів кримінального переслідування, що деякою мірою 
подібні сучасним уявленням про тактичні операції, наприклад, таким як «Переслідування 
злочинця по гарячих слідах», «Встановлення особи, яка вчинила злочин», «Розшук та 
затримання підозрюваного» та ін.
За часів запорізького козацтва (1480-1775рр.) у ході розшуку злочинів застосо­
вувалися такі комплексні засоби як розвідувальне опитування, опитування населення, 
адміністрації, духовних осіб, «трус села» (розшук та обшук), оперативне провадження, 
внутрішньокамерна розробка, оперативна комбінація та інші, а також ті, витоки 
яких сягають від Руської Правди, — «гоніння сліду», або «шляхування коней»; 
«заклич», або «обволання» [35, с. 165].
Нагадують деякою мірою уявлення про тактичні операції (комбінації) й дії, які 
зустрічаються в законодавчих актах XVI ст. — часів царювання Івана III, приміром, 
прийоми допиту «злодія, затриманого з речовим доказом» [25, с. 332]. Зустрічаються 
й інші свідчення застосування системи дій і заходів, подібних до тактичних операцій, 
спрямованих на комплексне вирішення певних завдань розслідування.
Варто звернути увагу й на те, що деякі рекомендації з комплексного застосування 
спеціальних прийомів та засобів розслідування в рамках чинного кримінального 
судочинства, сягають своїми коренями в першу половину XIX ст. (приміром, про 
послідовність дій слідчого при розслідуванні різних видів злочинів відповідно до 
зводу законів, розроблені на основі емпіричних знань і життєвого досвіду).
Саме в цей час з’являються перші наукові праці, в яких вчені намагаються вик­
ласти аргументовані поради для практиків. Так, у Німеччині на межі ХVІІІ-ХІХ ст. серед 
перших найбільш відомих учених, які присвятили свої праці вивченню практики розк­
риття й розслідування злочинів, слід назвати Л. Фон Ягеманна, Ціммерманна, Орт- 
лоффа, Штібера та ін. Серед вітчизняних правників слід назвати роботи М.А. Орлова, 
Я.І. Баршева, Д.Р. Долгова, О.А. Квачевського та ін.
Зокрема, в роботі М.А. Орлова «Опыт краткого руководства для произведений 
следствий с показанием приличных узаконений» міститься низка рекомендацій щодо 
тактики проведення окремих слідчих дій в допиту свідків, очної ставки, пред’явлення 
для впізнання тощо [24]. Проблематиці проведення обшуку, огляду, допиту, очної 
ставки присвячена робота Я.І. Баршева «Основания уголовного судопроизводства с 
применением к российскому уголовному судопроизводству» [3].
Серед праць цього періоду, заслуговує на особливу увагу робота Д.Р. Долгова 
«Основные формы уголовных следствий, вообще принятые при их производстве» 
(1846), яка присвячена окремим питанням організації розслідування злочинів і являла 
собою своєрідний посібник для слідчих з організації розслідування злочинів. Особливий 
інтерес становить глава 4 «Формы самого производства уголовных следствий, по 
разным родам преступлений», у якій розглядаються питання тактики проведення 
окремих слідчих дій — загальних форм проведення слідства [12].
У роботі О.А. Квачевського «Об уголовном преследовании, дознании и предварительном 
исследовании преступлений по судебным уставам 1864 г.» викладаються прийоми 
проведення окремих слідчих дій, серед яких уперше у правовій літературі виділяється група 
першочергових слідчих дій, до яких автор відносить огляд, освідування, виявлення зовнішніх 
предметів злочину шляхом обшуку, виїмка, збирання речових доказів [18].
Отже, в середині XIX ст. (як до судової реформи у Росії, так і після неї) зусиллями 
науковців і практиків розробляються рекомендації з комплексного застосування
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прийомів провадження окремих слідчих дій і оперативно-розшукових заходів по 
встановленню злочинця інколи нагадували сучасні уявлення про тактичні операції.
Подальше формування та впровадження у судово-слідчу практику комплексів 
слідчих дій та оперативно-розшукових заходів тісно пов’язані із виникненням і ста­
новленням криміналістики як самостійної галузі знань. На цей процес вагомий вплив 
мали праці таких видатних науковців як Г. Гросс [11], А. Вайнгард [6], В. Штібер 
[33], Г. Шнейкерт [31], А. Гельвіг [9], Е. Анушат [2] та ін. Так, у 1898 р. світ 
побачила книга австрійського вченого, судового слідчого Г. Гросса «Руководство для 
судебных следователей, чинов общей и жандармской полиции» («Руководство для 
судебных следователей как система криминалистики» — 3-тє видання зі зміненою 
назвою), а в 1908 р. в Санкт-Петербурзі вийшов повний переклад 4-го видання цієї 
праці [11], де автор розглядає особливості розслідування окремих видів злочинів, а 
також тактику провадження допиту, огляду, обшуку. Ним здійснено спробу надати 
загальні рекомендації слідчому, виходячи зі специфіки його діяльності. У зв’язку із 
цим М. П. Яблоков слушно зазначає, що вже на самому початку своєї слідчої діяльності 
Г. Г росс зрозумів, що без чіткої наукової системи в діях посадовців поліції і слідчих 
розслідування злочинів не може бути ефективним. Для цього потрібна науково 
продумана система слідчих дій і нові прийоми, методи й засоби їх проведення, що 
спираються на останні досягнення природничо-технічних наук того часу [34].
Цілком очевидно, що перекладна криміналістична література не могла повною 
мірою задовольняти потреби практичних працівників. Виникає необхідність ґрунтовних 
наукових розробок вітчизняних учених-криміналістів, які були б засновані на емпіричних 
знаннях ведення боротьби зі злочинністю в інших соціально-політичних та економічних 
умовах, і що стосувалися б усіх розділів криміналістики [20, с. 82-65]. До найбільш 
значущих перших праць треба віднести публікації таких учених-криміналістів, як 
С.М. Трегубова [27], І.М. Якимова [37], В. І. Громова [10] та ін. Особливий інтерес 
мали пропозиції С. М. Трегубова щодо встановлення особи злочинця [27]. І.М. Якимова 
щодо запровадження загальної схеми розслідування [36], В.І. Громова щодо 
обґрунтування необхідності враховування у слідчій роботі не тільки техніки, а й 
теоретичного осмислення процесу розслідування в цілому [10; 5].
Підсумки наукових досліджень цього періоду висвітлені у перших вітчизняних 
підручниках з криміналістики, які вийшли у світ в середині 30-х років минулого 
століття. Зокрема у підручниках 1938-1939 рр. криміналістика визначалася як наука 
про розслідування злочинів і в них зверталась увага на те, що всі наукові засоби й 
методи мають ґрунтуватися на принципах законності, забезпечуючи встановлення 
істини по справі [22, с. 5].
Саме у цей період вітчизняна криміналістика заявила про своє існування, а 
вчені-криміналісти виступали самовідданими її пропагандистами. Як правильно 
зазначали Г.І. Кочаров і М.О. Селіванов, праці цих вчених мали важливе значення 
для наукової організації боротьби зі злочинністю, вони формували смак до наукових 
методів розслідування [21]. У роботах того часу значне місце відводилося теоре­
тичним обґрунтуванням необхідності запровадження у практичну діяльність слідчих 
органів комплексних прийомів (способів) проведення розслідування, які отримали 
назву тактико-криміналістичних, що об’єктивно відбивало їх сутність.
З початку 40-х до кінця 60-х років минулого століття відбуваються наукові дискусії 
з приводу предмету, системи та природи криміналістики. Вони особливо активізуються 
після створення Всесоюзного науково-дослідного інституту криміналістики Прокуратури 
СРСР (1949р.), який за незначний проміжок часу став загальновизнаним науковим і 
методичним центром з дослідження проблем криміналістичної тактики і методики [5, 
с. 36]. Зокрема, на раді цього інституту в 1955р., А.І. Вінберг висловив пропозицію, 
що особливим розділом криміналістики (поряд з криміналістичною технікою і методикою 
розслідування окремих видів злочинів) має бути криміналістична тактика, особливим 
ядром якої є вчення про слідчі версії [7, с. 153-164]. Продовжувалися дослідження з 
комплексного застосування слідчих дій та оперативно-розшукових заходів при 
плануванні початкового етапу розслідування. Проте загальнотеоретичні засади реалізації 
цих комплексів поки що залишалися поза увагою науковців.
У 70—90-ті роки минулого століття відбувається зростання інтенсивності еволюції 
вітчизняної криміналістики й передусім щодо формування її загальної теорії та окремих 
криміналістичних вчень. Як зазначав Р.С. Бєлкін, у ці роки, у криміналістиці з’являється 
низка перспективних теоретичних концепцій, що мали всі підстави в недалекому май­
бутньому досягти рівня окремих криміналістичних теорій. Це концепції криміналістичної 
характеристики злочину, слідчої ситуації, тактичних комбінацій (операцій) (курсив 
наш. — В.Ш.), тактичного рішення й тактичного ризику [4].
Формування загальної теорії криміналістики дало змогу активізувати науковий 
пошук учених у двох напрямах: (а) розроблення нових окремих криміналістичних 
теорій (вчень); (б) подальше дослідження й удосконалення вже відомих науці та 
практиці Концепцій, право на існування яких вже доведено часом.
Зазначені процеси наштовхнули А.В. Дулова до ідеї тактичних операцій [14, с. 
23-27]. Він по праву вважається «батьком» цієї концепції, основним її фундатором і 
розробником. Саме А.В. Дулов у квітні 1972 р. на науковій конференції «50 років 
радянської прокуратури і проблеми вдосконалення попереднього слідства» (м. Ле­
нінград) виступив з доповіддю «О разработке тактических операций при расследовании 
преступлений», у якій звернув увагу на те, що тактика не повністю відповідає потребам 
слідчої діяльності, оскільки вона в основному обмежується розробкою тактичних 
рекомендацій стосовно проведення окремих слідчих дій, у той час як слідчому дос­
татньо часто доводиться вирішувати завдання, де необхідно застосовувати відповідні 
комплекси слідчих, оперативно-розшукових, ревізійних та інших дій. Виходячи із 
цього виникає нагальна потреба у розробленні цих комплексів, які А.В. Дулов за­
пропонував називати «тактичні операції».
У лютому 1973 р. на IX Міжнародному криміналістичному симпозіумі соціалістичних 
країн (Берлін) з доповіддю «Рационализация и стандартизация в криминалистике» 
виступив німецький криміналіст К. Шпіндлер (НДР). На його думку, незважаючи на 
розмаїття кримінальних подій, індивідуальність розслідування кожного конкретного 
випадку, всі можливі комплекси слідчих дій можна поділити на класи операцій з 
різною постановкою цілей. Такі комплекси дій було названо «криміналістичні стан­
дартні ситуації {криміналістичні тактичні операції (курсив наш. В.Ш.). Тому процес 
розслідування доцільно поділити на відносно самостійні частини й визначати типові 
для них операції (курсив наш. В.Ш.), методи і способи вирішення проблем, що 
можуть виявити себе у практичної діяльності [32].
В подальшому ідею тактичних операцій підтримали такі вітчизняні вчені-криміналісти 
як І.М. Лузгін [23, с. 109], В.І. Шиканов [30], Л.Я. Драпкін [13, с. 54] та ін. У 1979 р. 
вийшла у світ монографія А.В. Дулова «Тактические операции при расследовании 
преступлений» [15], яка підвела певні підсумки дослідження цієї важливої проблеми. У 
ній обґрунтовується необхідність розроблення тактичних операцій виходячи з потреб 
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криміналістичної теорії та слідчої практики, оскільки цілком очевидно, що неможливо 
обмежуватися розробленням рекомендацій лише з проведення окремих слідчих дій, а 
треба застосовувати їх комплекси, які багато в чому є типовими й повторюються у своїх 
основних параметрах. Певним набуттям цього періоду можна вважати міжвузівський 
збірник наукових праць «Тактические операции и эффективность расследования» (м. 
Свердловськ, 1986 р.), що містив різні визначення та погляди на сутність та призначення 
категорії «тактична операція» [26]. Отримані результати надали підстави дійти висновку, 
що розроблення теорії тактичних операцій полегшує вирішення таких проблем 
криміналістики, як (а) алгоритмізація процесу розслідування, (б) урахування й викорис­
тання слідчої ситуації при розслідуванні, (в) використання положень наукової організації 
праці слідчого, (г) вжиття дійових заходів для подолання протидії розслідуванню.
Починаючи із 90-х років і до теперішнього часу спостерігається помітне підвищення 
наукового і практичного інтересу до проблем розроблення й використання тактичних 
операцій, про що свідчить низка дисертацій, монографій, науково-практичних посібників, 
у яких розглядаються зазначені питання. Практично у всіх підручниках і навчальних 
посібниках з криміналістики останніх років тактичні операції висвітлюються або в 
окремих розділах (підрозділах), або розглядаються як самостійний елемент структури 
криміналістичної методики розслідування певної категорії злочинів. Враховуючи заз­
начені обставини, можна констатувати, що на сьогодні відбувається процес поглиблення 
формування криміналістичної теорії тактичних операцій і більш широкого впровадження 
цих організаційно-тактичних засобів у судово-слідчу практику.
Крім того аналіз криміналістичної літератури з досліджуваної проблематики надає 
підстави дійти висновку, що серед науковців намітилися дві тенденції - традиційна і 
новаторська. Представники першої (А.В. Дулов, Л.Я. Драпкін, В.І. Шиканов, Є.П. 
Іщенко та ін.) продовжують обстоювати раніше висловлені ними погляди на сутність, 
природу та призначення тактичних операцій, уточнюючи окремі положення, які, як 
правило, суттєво не змінюють основного змісту раніше висловлених думок. Друга 
група науковців (О.Я. Баєв, І.М. Комаров, О.Є. Космодем'янська, Н.В. Кручиніна, 
В.О. Образцов, С.Б. Россінський, С.Ю. Якушин та ін.) намагаються по-новому підійти 
до тлумачення поняття та сутності тактичних операцій, пропонуючи новаторські 
підходи до їх формування та застосування при розслідувані злочинів.
Висновки. Враховуючи викладене можна дійти до висновку, що за тривалу історію 
зародження й розвитку криміналістичних знань проведені дослідження тактичних операцій 
мають вагому значущість. Водночас аналіз наукових досягнень з розглядуваної проблеми 
свідчить про певну диспропорцію між рівнем теоретичних розробок і питань практично- 
прикладної спрямованості. Справа в тому, що вчені-криміналісти, за відсутності мето­
дологічних основ концепції тактичних операцій і одностайності по ключовим питанням 
теорії та практики їх реалізації, «самовіддано кинулися» до розроблення типових тактичних 
операцій і активного їх впровадження у практику розслідування злочинів, у тому числі й 
засобами комп’ютерної техніки. Викликано це низкою причин, серед яких однією з 
найважливіших є відсутність розвиненої наукової концепції тактичних операцій, викладеної 
у сформованій окремій криміналістичній теорії.
Отже, тактичні операції у своєму розвитку пройшли складний еволюційний шлях 
є від окремих посилань до формування відповідної наукової концепції, яка поступово 
трансформується в самостійну криміналістичну теорію (вчення), що істотно збагачує 
науковий потенціал криміналістики і практики розслідування злочинів.
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